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ESTUDIO SOBRE LA PRUEBA DE LAS HISTORIETAS
DE PERCIBAL M. SYMONDS
I-LA PRUEBA DE LAS HISTORIETAS DE
SYMONDS
1.-Descripcion btisica - EI metodo
S.P-S.T. (symonds picture-story tests)
es una tecnica de Contenido proyecti-
vo dedicada al estudio de personalidad
de los adolescentes, y pertenece a la
misma clase de pruehas elaboradas so-
bre laminas con figuras reales, al estilo
de "The Thematic Apperception Test"
(TAT), Jackson, Blacky, etc. Tiene con
ello, las mismas ventajas que present an
eetas pruehas, cuales son las de facilitar
expresiones existenciales de los exami-
nados. EI examinador cuenta, pOl' su
parte, de un medio relativamente faciI
para conocer las variantes de personali-
dad de los adolescentes, de uno u otro
sexo, utilizando en su beneficio suspica-
cia, penetracion (insight) para captar
algunos rasgos estructurales 0 del carac-
tel' del sujeto. Su autor afirma que el
"Picture-story" da una informacion res-
pecto del contenido de la personalidad y
respecto de la estructura de ella misma,
basandose en la observacion de que, co-
mo en el Rorschach, el analisis formal de
las respuestas es el factor determinante.
(Cfr. :Manual for Symonds Picture-story
test", P. M. Symonds, Teachers College,
Columbia University, 1956). Con todo,
hace notal' que 10 principal de la prueba
10 constituyen las revelaciones de la
* Doctor en Psico]o~ia Clinica de ]a Universi.
dad Autonoma de Mexico; JeEe de] Departa.
mento Psicopedagogico de ]a Universidad
Industrial de Santander.
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fantasia de un sujeto, esto es, los con-
tenidos emptiticos (Cfr.: Symonds P.
M.: Adolescent Fantasy, N. York).
2-Uso y valoracion.-EI S. P. - S. T.
puede utiIizarse para hacer estudios de
personalidad en ambos sexos y para se-
guir, especialmente, la historia personal.
Sirve tanto para tener una serie de
reportajes 0 entrevistas como para ha-
cer un rapido estudio de Ia psicodina-
mia (impulsoe, frustracion, conflictos y
metodos de conducta, etc, etc.] de un
individuo, sea en si mismo como en sus
relaciones con los demas, Puede ser va-
lioso igualmente, en la planeacion y
desarrollo de un proceso psicoterapeuti-
co. Es de gran valor terapeutico que se
utilice el mejor metodo con los jovenes
pacientes. Similarmente, nos puede ser-
vir para precisar si el tratamiento re-
querido debe prolongarse 0 acortarse
para descuhrir la naturaleza de la trans-
ferenda y para orientacion de los pro-
gresos obtenidos pOl' el psicoterapeuta
en un tratamiento.
Con todo, se han encontrado indicios
de que eI "Picture-story" tiene valor
psicoterapeutico pOl' si solo, pues el re-
lato de las historietas sirve al joven para
liberal' circunstancias reprimidas, para
dirigir y especificar la agresion u hos-
tilidad, revelar emociones hasta ahora
inexpresadas, con 10 cual en no pocas
ocasiones el joven encuentra soluciones
a sus problemas de manera espontanea
e inconsciente.
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Una evidente conclusion es que el
Symonds Picture-story test es de escaso
valor para el diagnostico diferencial;
util mas bien para lograr un juicio y
enrutar al consejero 0 director escolar
y psicoterapeuta hacia clasificaciones, 0
lIegar a conclusiones sobre la naturale-
za del problema, la extension del dis-
turbio emocional y las apetencias. Hay
evidencia de que las historias de indi-
viduos normales, 0 perturbados son si-
milares en el contenido, aunque difie-
ren en aspectos formales. Parece cier-
to, ademas, que otros metodos prome-
ten mas para los propositos diagnosticos
que el S. P. - S. T. Este metodo no fa-
cilitara al pedagogo sefialar el estado de
aprendizaje, potencialidad 0 dificulta-
des, sino en la medida y forma como
el maestro considera su obra de guia
y director de la juventud a su cuidado.
3-Razones.-La teoria que sustenta
el S. P. - S. T. esta basada en la proyec-
cion de sf mismo sobre las historias que
se relatan, en las cuales el sujeto empie-
za por identificarse con unos u otros ca-
racteres. Al exponer la historieta, el su-
jeto revel a alguna de sus propias moda-
lidades, deseos, impulsos y ansiedades.
Es frecuente senalar que las his tori as
pueden comenzar por experiencias re-
cientes del sujeto, por ejemplo, una pe-
Hcula 0 un programa de radio 0 tele-
vision, 10 cual podria perturbar la va-
lidez del metodo. En contra de este ar-
gumento se encuentra la teoria de que
esa his tori eta lIeva seguramente alguna
experiencia anterior grabada en la men-
talidad del joven examinado, a la vez
que representa una situacion ficticia
digna de tomarse en cuenta.
4---Antecedentes psicoclinicos. - En
sus lineamientos generales, EI S. P. - S.
T. aprovecha la organizacion teoretica
del T.A.T. Solo que el test de Symonds
tiene una serie diferente de figuras, que
fueron especial mente pintadas para el
estudio de las fantasias del adolescente,
por 10 cual parecio conveniente darle
nombre distinto. En 1935 Murray pu-
blico su primera version del T. A. T. en
compania de la senorita Cristina Mor-
gan (Cfr.: Bibliografia). EI metodo fue
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asf mismo expuesto por Murray en su
libro "Explorations in personality" por
mucho tiempo la mejor descripcion de
la prueba (1938).
Antes del T. A. T., Symonds habia he-
cho pruebas similares para adolescentes,
aprovechandose de recortes de revistas
populares. Esto ayudo considerablemen-
te a tener un criterio mas seguro en la
escogencia de las laminas actuales del
Picture-story. Como resultado de este
trabajo, el Consejo de Revisiones en
Ciencias Sociales de la Universidad de
Columbia organize una serie de prue-
bas bajo la direccion del profesor Per-
cival M. Symonds, y ensayada posterior-
mente en una escuela de adolescentes,
Se pidieron los servicios del Sr. Lynd
Ward, conocido dibujante para la pre-
paracion de 42 figuras 0 laminas. Con
la colaboracion directa de los Dres. Mil-
ton Wexler y Silvia Silverman, fueron
recogidas historias de 40 adolescentes,
entre varones y mujercitas, en las Secun-
darias y BachilIerato (junior y senior
High School) de Elizabeth, New Yer-
sey.
Una vez ohtenidas todas las historie-
tas, analizadas cuidadosamente en todos
sus detalles, fueron puhlicadas con ex-
traordinario esmero en Ia obra Adoles-
cent Fantasy. Este libro puede consul-
tarse como manual de todo trabaiador
de cHnica psicologica, para corroborar
experimentos relacionados con el uso
de las laminas.
5-La Eleccion de las laminas. Lo pri-
mero que intereso a los investigadores
fue el hacer una escogencia de las la-
minas mas sugestivas para los adoles-
centes. Se deseaba tomar 20 laminas pa-
ra usos generales, por evidentes razones
practicas. EI criterio seguido fue el si-
guiente:
l-Aquellas laminas que suministra-
ron mayor numero de temas en
las historietas narradas;
2-Las de temas mas importantes;
3-Las juzgadas como mejores por los
examinadores;
4-Las mas ilustrativas para los pro-
positos de la investigacion.
Las 20 laminas se han separado en
dos series, A y B. La serie B correspon-
de mas propiamente al criteria seiialado
en el criteria 4. Se sugiere de una mane-
ra clara que toda la serie se puede usar,
utilizando la serie A para una primera
ocusion. y en otra posterior la serie B.
Pero de usar, por alguna razon, solo una
serie de 10 laminas, se recomienda la se-
rie B como la mas sugestiva.
Se ha visto, por 10 demas, que las di-
ferencias entre los sexos en cuanto a in-
terpretacion son insignificantes; por 10
tanto, la misma serie se usa indistin-
tamente para los dos sexos. Algunos
jovenes reportan mejores hitorietas en
aquellas laminas en donde las acciones
son representadas por jovenes, pero por
otra parte una jovencita puede dar
respuestas de mayor significacion en
la misma lamina.
6-Aplicacion y administraciOn-Se
hace preciso tener en cuenta todas las
condiciones usuales en la aplicacion de
pruebas clfnicas. Pero ademas, por la
misma indole clinica y empatica de la
prueba, se debe preparar conveniente-
mente al adolescente para que se Iibere
de la timidez, establezca una positiva
"interrelaccion afectiva" (rapport) y
su comunicado se haga vivido, logrando
la maxima cooperacion, En caso de ha-
cer la prueba en una escuela 0 en al-
guna parte en que se examine el suje-
to frecuentemente, se debe seiialar la
indole diferente de estas investigaciones
y, proponer entrevistas de acercamiento
para dar seguridad y confianza a los
jovenes. En esta circunstancia nos he-
mos hallado nosotros en el presente tra-
bajo.
Siempre debe compartirse con el su-
jeto en calidad de intimo amigo, y nun-
ca en cali dad de reportero, secreta rio 0,
menos aun de juez. Es de anotar que el
adolescente se halla en espectacion de
las acciones, dichos y comportamientos
del psicologo clinico; luego no es la-
bor de este juzgar sobre la bondad 0
maldad de los datos proporcionados,
ni aun siquiera portarse en calidad de
consejero prematuro, puesto toda obra
reeducativa 0 terapeutica se puede ade-
lantar solo en caso de conoeer suficien-
temente al sujeto, Asi que la actitud del
psicologo debe ser eminentemente re-
ceptiva, no propiamente pasiva; ademas,
y como segunda condicion de la dispo-
sicion del psicologo, debe tenerse en
cuenta el papel que la psicologia elinica
desempefia en cuanto a comprension (0
toleraneia, si se quiere llamar asi) , de
toda manifestacion emocional 0 afecti-
va del examinado. Aunque parezca de-
masiada, nunea es sufieiente la insist en-
cia sobre estos factores.
La entrevista de aeercamiento a la
personalidad individual del adolescente
puede tomar topicos propios del alum-
no, y manifestar asi las actitudes haeia
la eseuela, los maestros, las aetividades
extraescolares, las aficiones, intereses
especiales y, ocasionalmente, algunos as-
pectos de la intimidad juvenil.
7-Las consignas que el psicologo eli-
nieo dara al examinador, pueden ser
las aiguientes, en el entendimiento de
que se presentan a manera de guia ob-
jetiva para la experimentacion, y nun-
ea, de formalismo imprescindible en las
earaeteristieas de su detalle:
"Esta es una prueba de imaginacion.
Deseamos saber que tanta imaginacioti
posees. Aqui tengo uarias laminas con
figuras 0 dibujos, que te dare una a una,
y sobre cada una de las cuales debes ha-
cer un relato. Estas historietas se usan
en las revistas para ilustrar narraciones
o dibujos. Imagina una historieta escri·
ta alrededor de cada una y dimela co-
mo si la estuvieses leyendo. Cada lami-
na tiene sus personajes; trata asi de
imaginar cuanto sucede antes y despues
de cada escena que te presente. Cuenta
ademas, que dicen, que hacen, que sien-
ten, que piensan. Por favor no trates de
haeer una historieta convencional 0 ya
sabida: Hazmela como te salga, aunque
te parezca absurda, como puedas, como
desees. Ahara bien, resume todo ello y
dimelo como si fuera una historieta ba-
sada en la lamina. Yo hare de secreta-
rio tuyo y copiare cuanto me digas".
(Original de Symonds).
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Se entrega la primera lamina y se
dice:
"Empieza yaf"
AI terminar la primera historieta ee
puede preguntar: " ;,Que tal? ;,Como
te parecio? ;,No crees que ahora la po-
drias hacer mejor, un poco mas intere-
sante?" Si el sujeto no ha complacido
suIicientemente al examinador, Ie pue-
de agregar al entre gar la segunda la-
mina:
"Estuvo muy bien tu historieta, pero
estoy seguro de que podras hacerlas
mucho mejores y mas bonitas, recuer-
da que debes decir todo cuanto haya
pasado y pasarci despues de la escena,
diciendo 10 que piensan los personajes,
o deseen, 0 como se porten. H azme una
historia interesante, bien sea dramcitica,
o [anuistica, 0 sencilla, 0 como quieras;
recuerda que yo soy el tinico que es-
cribirci tus historietas y solo las podre
ver yo: asi que puedes decir cuanto
se te ocurra".( Original de Symonds).
Ha demostrado la experiencia que
normalmente la prueba de 10 laminas
dura unos 40 minutos 0 una hora. Sefia-
la el Dr. Symonds, que se puede tomar
el tiempo de reaccion del sujeto a la
lamina. Esto ha sido especialmente va-
lioso p8.ra notar la adaptacion lenta 0
rapid a del sujeto a la prueba. Nosotros
observamos que esta actitud psicome-
trica contradice el espiritu de la prueba
clinica, Iuera de que practicamente no
interIiere en 10 minimo la interpreta-
cion del contenido. La sola observacion
n~s puede dar el mismo resultado.
Si Iue satisIactorio el resultado de es-
ta primera serie, se cita sin much as in-
troducciones para la segunda sesion, de
10 laminas igualmente. Se empieza asi:
"Estamos aqui para completar las prue-
bas iniciadas ayer. Te mostrare ahora
otras laminas y deseo que me hagas his-
torietas sobre elias. Trata de hacerlas
10 mejor que puedas. Las anteriores es·
tuvieron buenas, pero creo que ahora
las puedes hacer mil veces mejor."
(Original de Symonds) .
EI examinador tomara 10 mas comple.
tamente que pueda el material presen·
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tado por el examinado, Algunos auto-
res seiialan, como practica, Ia utiliza-
cion de Ia taquigraIia y otros Ia utiliza-
cion de grabadoras, Creemos que, con
todo, una buena transcripcion direct a
puede bastar.
Es deseable que el periodo de Ia prue-
ba sea proporcionado a las 10 laminas,
como se anoto, pero si se precipita Ia
narracion de much as historias 0 estas
se narran muy despacio, se pueden dar-
Ie indicaciones en sentidos contrarios.
Hay que partir de una base comun
para las pruebas clinicas: Puede hahlar-
se con el examinado, rompiendo con Ia
tradicion del mutismo riguroso, siempre
y cuando:
1) No se desvie en 10 mas minimo
Ia fluidez e independencia del dis-
curso del alumno 0 paciente.
2) No se hagan sugerencias.
3) No sea innecesario 0 inoportuno.
Es que no debe olvidarse que se per-
sigue el maximo de Iantasia desiderati-
va y de simbolizaciones proyectivas, y
a este fin debe encaminarse todo esfuer-
zo tecnico,
8-Calificacion-Dado que el (Sy.
monds Picture-story test) Ia "prueba de
Historietas sobre dibujos" esta basada
sobre las investigaciones ante rio res del
(Thematic Apperception Test) "La
Prueba de Percepcion Tematica", las
mismas reglas metodicas para calificar
a uno sirven para el otro. Al respecto,
consultese el mismo TAT (Murray, H.
A. Jr.: Thematic Apperception test Ma·
nuaI, Harvard University Printing,
1943) y Ia extensa bibliograIia al res-
pecto.
Con to do, existe un metodo abrevia-
do, que hace mas inteligible y veridica
Ia prueba pues no se expone a Ia IaIsi-
ficacion por interpretaciones mas 0 me-
nos "dillamicas", sin que pierda su ca-
nicter proyectivo esencial. Es el que,
abusalldo un poco, llamaremos metoda
de traduce ion, en el cual no se interpre.
teL sino que se traduce a terminos psico-
Iogicos Ia trama de Ia historieta. Ya ha-
Mamos oido hablar de esta tecnica sen-
cilla, pero en Baruk (2,109) en quien la
observamos aplicada a psicdticos en la
exploracion psiquiatrica de la "perso-
nalidad profunda".
Sencillamente, dividimos una hoja ta-
mafio oficio en tres partes iguales; en
la primera anotamos la historieta tal co-
mo la ohtenemos del paciente; en la se-
gunda resumimos la idea central en fra-
see de contenido simbdlico proyectivo y
en la tercera integramos los moviles psi-
codinamicos que iran a integrar la "im-
presion descriptiva de la personalidad."
Finalmente, algunas personas prefie-
ren escribir las historias completas en
cuadernilIos, una tras de otra, hasta ter-
minar con toda la serie, AlIi se empie-
za a interpretarlas, una tras otra igual-
mente, hasta terminarlas, indicando la
lamina a la que se hace referencia. Co-
mo el anterior, no deja de tener sus in-
objetahles ventajas. Sin embargo, nos
parece mas firme y deductivo el descrito
primero porque tiene enormes ventajas
especialmente a los iniciados en la tee-
nica del Symonds Picture-story test.
Un ejemplo tomado de la lamina B 5 nos 10 ensefiara con facilidad.
2f!. columna: Resumen
l.-Preocupacion por los peli-
gros externos.
2,-Curiosidad por Ia vida.
3.-Identificacion con Ia heroi-
na de la historia,
If!. columna: Historieta
"Esta es una mala mujer que
trata de seducir a una coiegiaIa,
quien intenta correr 0 dejarse
sugestionar por Ia senora. Gra·
cias a un consejo oportuno de
su madre, no se fue. Ella queria
mucho a su mama; yo tambien
Ia quiero",
Es conveniente anotar en la primer a
columna el mimero de identificacion de
la lamina y el tiempo de reaccion, en
caso de que se hubiere tornado.
La razon de utilizar este sencillo me-
todo para la valoracion e interpretacion
psicodinamica por medio de "traduccio-
nes", y no por la interpretacion directa
del contenido, es la de tener una esque-
ma facil de elaborar, hastante grafico y
simultaneamente muy dintimico y fun-
cional de las proyecciones, transferen-
cias, compensaciones, condensaciones y
actitudes del heroe de las laminas.
Otros autores, entre ellos Robles (Cfr.
Introduccion a la Psicologia clinic a, mi-
meografo, Bogota, 1954), sefialan un
metodo n1lis elemental aun y que igual-
mente ha sido practicado eon el TAT
y demas pruebas proyectivas. Consiste
en seiialar las frases signifieativas de la
historieta subrayandolas con azul y con
rojo las de vital valor interpretativo. Es-
te metodo reporta enorme economia de
tiempo y es de singular utilidad en per-
sonas que ya eonservan experiencias.
3fl. columna: Trad. psicologica
En esta lamina hay una defensa
hacia el medio ambiente pro-
porcionada por una lucha duo
bitativa entre el bien y el mal,
decidida por Ia accion benefica
de Ia figura materna.
Basteuos agregar que, tanto en los
metodos anteriores como en otro eual-
quiera que se utiliee, es preciso hacer
una condensacion critico-objetiva del to-
tal de sugerencias sumiuistradas por las
historietas, las que, despues de todo,
constituyen un fundamento para la "im-
presion deseriptiva de la personalidad".
9-Termincu:i6n de la prueba. Una
vez se hayan pasado las series A y B, se
haee la tercera sesion, presumiblemente
el tercer dia, en la cual se pasan las 20
laminas empleadas y se lee la historia
dada en cada una. Se puede preguntar
sugestivamente: ";,Quien te las ha con-
tado, de d6nde las tomaste? ;,Las hubie-
ras hecho me}ores? ;,Que te recuerdan
estos relatos?". Es seguro que el loven
o la joven responda: "Las invente; las
vi, me las contaron, en el cine" etc.
Son aceptables estas explieaciones.
lO-El protocolo. El protocolo ira en
coneordancia con el metodo empleado.
Para nuestro easo queda bastante Heil
tomar los datos en el siguiente orden:
39.-
I) La traducciOn psicologica ordena-
da de cada una de las laminas.
2) Las observaciones generales 0 eon-
clusiones.
(Se Ie puede llamar la "interpre-
tacion") .
3) Los facto res positivos.
El primer punto queda resuelto
ya desde la calificacion de las his-
torietas.
Para el segundo, es preciso describir
el desarrollo dinamico que haya ocurzi-
do durante la prueba, el valor especifi-
co de las constantes que repitan tensio-
nes, tendencias 0 inquietudes 0 ansieda-
des en las diferentes laminas, asi como
las variantes notadas. Como criterio
practice se pueden considerar como
constantes las que aparezcan en un 50
por ciento 0 mas, de las laminas aplr-
cadas, y variante a las que incluyan una
tercera parte de las mismas. Sin embar-
go, es Iogico que un solo factor excep-
cional merece la anotacion precisa. Con
el tercer numeral del protocolo hemos
querido eliminar la tendencia de los ex-
perimentadores a describir la persona-
lidad a base de datos referentes a tras-
tornos de conducta, inadaptaciones, re-
presiones sexuales 0 sintom as psicopato-
Iogicos ; de tal suerte, en el protocolo
deben incluirse los mecanismos de de-
fensa, las sublimaciones evidentes, la
hostilidad exenta de dafios a terceros
(propiamente llamada combatividad
para distinguirla de la agresividad), las
soluciones morales, etc.
Para hacer un protocolo completo, es
necesario conocer los facto res dinamicos
que inciden en el sujeto del examen; sin
ellos, no puede haber traduccion a ter-
minos psicologicos ni menos una inter-
pretacion analitica de la prueba. A este
problema dedicaremos el siguiente ca·
pitulo.
ll-Casuistica. Para nuestro intento,
todo protocolo debe lIevar un encabe-
zamiento con los datos minimos del exa-
minado que se requieran para una ca-
bal comprension. Esta circunstancia se
llama Presentacion del caso y debe te-
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ner datos de identificacion, escolaridad,
ocupacion, situacion familiar, conflicto
personal manifestado por el sujeto, ocu-
pacion de los padres, posicion economi-
ca, sueldos percibidos y, eventualmente,
la razon que tiene el sujeto para solici-
tar la consult a psicologica.
II-ANALISIS DEL CONTENIDO PROYECTIVO
EN LAS PRUEBAS DE PERSONALIDAD
Estructura y comprensividad - Los
dos procedimientos que utiliza el profe-
sional, bien sea escudrifiando la organi-
zacion psiquica del examinado, bien las
pulsaciones existenciales de su afectivi-
dad, estan demarcando de por si dos
metodos de exploracion :
a) Metodo descriptivo, que pone eI
material cognoscente en relacion con las
"facticidades individuales", y
b) Metodo comprensioo emptitico, en
funcion de las interrelaciones vivencia-
les. Esta dohle actividad del clinico en-
cuentra expresiou concreta en la direc-
cion estructural de algunas pruebas, co-
mo el Rorschach, las nubes de Stern, el
test de Szondi, el M.M.P.I.; simultanea-
mente, las tecnicas que requieren rela-
cion vivencial algo mas que la "relacion
afectiva" necesaria para las pruebas de
personalidad, entran en los metodos de
Murray, Jackson, Van Lennep, Symonds.
No en vano esta misma caracter'izacion
especifica los enrut a hacia el terreno de
las psicosis y el de las anormalidades
neuroticas y de acomodacion.
Tal cualidad "comprensiva" requiere
categorias valorativas, ya que toda ex-
presion de la personalidad implica pro-
positos y realiza valores. De ahi que
nos expliquemos como la interioridad
presenta niveles, que no son propiamen-
te de estructuras sino de valores. El
hombre que ama y digiere, que piensa
y quiere es un ser total, que como tal se
expresa, y como a tal debe observarsele.
Lo demas, son visiones fraccionarias,
moldes recortados 0 descuartizacion del
psiquismo. El hombre "no es un ser ee-
rrado sobre si mismo, no esta sumido
en el aislamiento onto16gico de su ip-
seidad", segun expresion feliz de Ro-
bles (15): "Es un ser abierto al mun-
do que a mas de existir, existe, es de-
cir esta fuera de si mismo en continua
comunion con el medio circundante".
Si a esto agregamos como en el existen-
ciaIismo el ser-para-otros impIica viven-
cias del "mitsein", el ser-con-otros, vere-
mos cuan intima es esta necesidad de
aceptar la comprension. emptitica como
base de conocimiento integral.
Tamhien se concibe esta "comprensi-
vidad" en funcion de la orientacion teo-
logic a del sujeto, que se manifiesta en
una posicion desiderativa que se resuel-
ve mediante juicios de valor. Esta ten-
dencia expositiva podria hallarse en
Spranger, Allport, y Baruk, tal como
parece manifestarse en reciente trabajo
(7, VIII). .
No obstante, queremos insistir en que
la relacion empatica, desde el punto de
vista exclusivamente practice y en el
ejercicio del psicoclinico, se hace nece-
saria para evitar que la prueba proyec-
tiva sea intrascendente y se oriente ha-
cia meras descripciones del factum. En
fin, aunque la misma presencia del fac-
tum relacionado con un momenta exis-
tencial hic et nunc sea la reaIidad con-
creta que posea el psicologo, su finali-
dad trasciende a nucleos mas persona-
les; 10 individual significativo es la
meta.
EI factum psicologico signiJicativo.
EI psicologo, y el psicologo contempo-
raneo abocado al problema del trato con
enfermos que requieren atencion inme-
diata tiene la obligacion de presentar
diagnosticos psicologicos y en ocasiones
preparar peritajes y bases para aplica.
ciones psicoterapeuticas con una rapi-
dez antes desconocida en los campos de
la psicologia racional 0 de la psicologia
experimental. Asi en estas circunstan-
cias, el haber se concreta en el factum,
en el hecho simple aprehensible por me·
dios cognitivos. EI profundo significa-
do vital, la angustia existencial 0 la
preocupacion ontica quedan escondidas
en los disfraces del factum, hasta que el
psicologo logre establecer la relacion
comprensiva. Por eso, la psicologia de
hoy no razona, suficientemente, y mas
bien busca apariencias fenomenos. Esta
es una prevencion contra la desordena-
da medida de ser muy "objetivistas" y
contra la precaria necesidad de "inter-
pretarlo" todo, posiciones que forzosa-
mente nos han dejado las psicologia ani-
mal y experimental por una parte, y el
psicoanalisis por la otra.
El verdadero afan es Ilegar a la inte-
rioridad existencial, partir del factum
pero no Ilegar a el, conocer el signijica-
do del simbolo proyectivo mas que el
mismo sfmholo. Ir al trasfondo de las
coaas, al sentido de la conducta mas
que a la conducta misma. Afirma Ro-
bles (15,147) que la "interpretacion de
simbolos empaticos no se puede hacer
sin el concurso del mismo sujeto que los
expresa, ya que siempre envuelven ana-
logias de situacion, porque esta expre-
sion, no obstante ser preconceptual, se
encuentra vinculada a la totalidad vivi-
da de la experimentacion personal".
Atuilisi« de los contenidos psicoclini-
cos. Por estas razones, consideramos que
el psicdlogo avisado debe tener suma
prudencia en no hacer interpretaciones
al estilo analitico fuera de situacion ana-
Iitica, como acremente 10 exige Ster-
ba (l8, 196). "Todos conocemos a ana-
listas jovenes, y quiaa no tan jovenes,
quienes fuera del consultorio analitico
se lanzan a interpretar sin la hesitacion
que nos impone la consideracion del yo
de otra persona y sus mecanismos de
defensa. Estos psicoanalistas salvajes,
fuera de situacion psicoanalitica, si se
me permite la frase, interpretan en su
propia familia, entre sus amigos, en la
sociedad y en publico. Dondequiera puc-
den hacer una interpretacion, la hacen,
procediendo como si actuaran bajo un
encanto, el furor interpretandi. El dana
que causan es incalculable".
La psicologia cIinica no se reduce al
afan interpretativo. Ya hemos dado las
razones para creer que la traduce ion de
las historietas del Symonds a un lengua.
je psicodinamico nos pone sobre vias
mas seguras de conocimiento. Y se nos
hace bueno hacer esta declaracion des-
de un comienzo, para manifestar que la
psicologia clinica puede mostrar meto-
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dos propios de investigacion y compro-
bacion de realidades existenciales, sin
necesidad de recurrir a metodologias
freudianas a rankianas., En la simple-
za y llanura de un protocolo bien ela-
borado radica la fuerza de su argumen-
tacion. Esta idea no debe alejarnos del
valor interpretativo que depara el psi-
coanalisis, pero debemos dejar sentado
el precedente de que la psicologia cli-
nica, como metodo de aproximacion a
la realidad concreta de la personalidad
constata hechos y valora situaciones; en
consecuencia, no podriamos admitir con-
vencionismos interpretativos ni termino-
logias universales,
POl' 10 demas, podremos observar co-
mo la lnisqueda del heroe de las histo-
rietas de las pruebas clinicas (valora-
cion subjetiva del Machover, TAT, Van
Lennep, Bellak, etc.] en el analisis de
las fuerzas psicoldgicae y en los mismos
fenomenos dinamicos, no' necesariamen-
te son conclusiones de una premisa ma-
yor psicoanalitica. Un ejemplo: Yo pue-
do interpretar el dibujo de un ojo enor-
me en una figura humana como deseo
de "ver", "conocer" la realidad vital, las
ganas de vivir de los demas, el deseo
de reafirmar su propia existencia y de
encontrar contactos y relaciones. Y tam-
bien puedo decir que corresponde a una
"ereccion" visual entendida como geni-
tal, manifestacion de una escoptofilia.
Es evidente que en el primer caso he
analizado el factum con criterio despre-
venido pero din amico, mientras en el
segundo se ha interpretado a la usanza
psicoanalitica.
Sin discutir la doble posibilidad, ano-
tamos el hecho de que la psieologia eli-
niea puede trabajar sin adherirse a co-
rrientes de pensamiento psicoanalitico,
aunque seria Heito el hacerlo; solo la
constatacion veridica del hecho psicolo-
gico nos daria la razon,
". ,
Con estos prolegomenos epistemolo-
gicos, podremos adentrarnos ahora en
el analisis del heroe, las fuerzas psico-
Iogicas y los fenomenos dinamioos prin-
cipales presentes en el material de las
pruebas proyectivas.
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1-EL HEROE
Es el sujeto principal de las historie-
tas. Este heroe represent a la primor-
dial identificacion del sujeto examina-
do, y sus actuaciones, sentimientos 0
conducta manifiesta. Con la ayuda de
Murray (10,45) y de Symonds (20,10)
podemos tomar estos criterios para iden-
tificarlo:
1. El principal caracter que aparece
cn la historieta.
2. Es el personaje en que, segun la
historieta, esta mas interesado.
3. Es el personaje desde cuyo pun-
to de vista se elabora la historieta.
4. EI que comparte las tendencias y
sentimientos del examinado.
5. Aquel alrededor del cual se cons-
truye la his tori eta.
6. Quien aparece al principio y al fin
del argumento.
7. El personaje cuyas reacciones son
mas dramaticamente descritas,
8. El mas similar al sujeto examina-
do, en edad, sexo, estado social ...
9. El personaje cuyos sentimientos in-
ternos y motivos son mejor com-
prendidos y descritos pOl' el exa-
minado.
En una palabra, quien realiza de una
manera mas relievante la accion de la
historieta, siempre que se hagan estas
consideraciones:
a) El heroe puede llegar a ser de ma-
yor edad, 0 menor, en casos de sen-
timientos de dependeneia mater-
na, 0 conflictos de superioridad,
o identificaciones con mayores, 0
agresividad sublimada, etc.
b) En oeasiones, pueden presentarse
dos heroes principales con caracte-
ristieas contradictorias. Lo que
"uno es" (eoncientemente) y 10
que "uno quiere ser" (racional-
mente). Estos casos revelan auto-
critica rigida, despersonalizacion,
doble conciencia moral.
c) En fin, sucesiones de heroes, tan-
tas veces como se haya identifica-
do el sujeto. En ciertas pruebas
proyectivas, esta variante se pre·
senta cuando el sujeto "borra" Ia
historia y empieza una nueva.
Nosotros queremos anotar esto de una
manera global, como "desoertebraciones
de la identificaci6n", que facilmente nos
indican 0 una real desorganizacion de
Ia personalidad, inclusive con consecuen-
cias esquizoides, 0 actitudes defensivas
para desdoblar las imprecaciones que Ie
dirige la sociedad, A veces, esta misma
actitud puede ser positiva,
Debe tomarse en cuenta de las iden-
tificaciones con el sexo contrario, espe·
cialmente cuando el dihujo 0 lamina 0
historieta aparecen figuras masculinas
o femeninas lndiferenciadas.
En algunas ocasiones heroes secunda-
rios que tienen menos caracteristicas en
las historietas, manifiestan datos muy
encubiertos 0 inhibidos del examinado,
y bien valdria un sondeo en casos de
dudas, En casos extraordinarios pueden
lograrse identificaciones con animales,
conceptos abstractos 0 cualidades ines-
pecificas. Estos detalles bien pueden ma-
nifestar aspectos regresivos 0 etapas de
mayor infantilidad. De suyo, pruebas
clinicas proyectivas, ---como Ia prueba
de Bellak, (3) - estan basadas en este
tipo de identificacion.
Es importante observar las caracteris·
ticas del heroe. En particular, notese la
adecuacion 0 inadecuacion del heroe,
su superioridad 0 inferioridad, su mas·
culinidad 0 feminidad, su dominio 0 su·
mision, su extroversion 0 introversion,
su bondad 0 maldad, sus caracteristicas
morales y la capacidad de apreciacion
de los juicios de valor, sus buenas 0
pobres relaciones sociales, su seguridad
emocional y la presencia de ansiedad y
culpabilidad, 0 ambas cosas a la vez.
Cada uno de estos conceptos merece
mayor extension. Eso queda al arbitrior sentido psicologico del clinico, pero
mdudablemente que dehe indagarse el
punto 0 caracteristica mas afin con el
sujeto. Ella puede estar en estas tres va·
riantes:
a) La adaptacion social y la integra.
cion del yo, 10 cual nos conduciria
a un elemental proceso de madu-
racion.
h) La esfera sexual que evoluciona
adecuadamente, aunque pOl' natu-
raleza se consider a inmadura en
los adolescentes.
c) EI descubrimieuto de los valores
morales, del mundo del hombre y
de su realidad existencial y teleo-
Iogica.
2-FUERZAS PSICOLOGICAS
Se denominan asi las tensiones psi.
quicas 0 los moviles de la conducta .. Las
pulsaciones vivenciadas pOl' el sujeto to-
man determinada actitud compensatoria,
y asi se manifiestan en cali dad de pla-
eel' 0 de displacer. Estas fuerzas psico-
logicas vienen a ser de tal suerte vel"
daderas diferencias de potencial psiqui-
co que se traducen en una constante in-
teraccion dinamica,
El psicocHnico puede tabular anali-
ticamente el contenido de estas fuerzas.
Murray sugiere (10, 48) que estas fuel"
zas sean diferenciadas como necesida-
des (fuerzas directrices internas) y co-
mo presiones (influencias del medio am-
bi~nte): ~ymonds (20) (22) las incluye
aSIstematlCamente poria evidente difi·
cultad que presentan para demarcar con
certeza cuando una hostilidad hacia la
familia, pOl' ejemplo, esta justificado
pOl' causas que no son de la incumhen·
cia suhjetiva. Nosotros hemos optado
pOl' una nueva clasificacion, sefialando
las que ~ean francame.nte positivas pa·
ra el sUJeto, las negatIvas y las indife-
rentes, esto es, las que puedan hallarse
a favor 0 en contra de los intereses in·
dividuales. Una de las razones que da-
~o.s. es !a de .procurar al psieologo una
VISIonsimultanea de las divers as tensio·
nes psicolOgicas, asi sean favorahles 0
desfavorahles, e intentar horrar de esta
manera la tendencia de muchos profe
sionales de la psicologia, a vel' 10 pato-
lOgico en todo.
A) Fuerza positiva:
I-Arnor y erotismo. Se haee neee-
sario anotar si el amor es dado 0 reci·
bido pOl' el heroe y en tales easos haeia
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quienes esta dirigido. EI tipo de amor
de anotarse, si es un deseo pasivo de
afecto, un placer, un pertenecer (pose-
sivo y repulsive 0 ambas cosas) a al-
guien 0 estar acompafiado (como deseo
de no estar solo y regresar al hogar] ,
como deseo de dinero (como sfmholo del
amor ) , en fin, en la cuaIidad y cantidad
que an ore. Frecuentemente hay referen-
cias al sexo en algunas historietas, pe-
1'0 se debe estar atento a las manifesta-
ciones incestuosas, al deseo de paterni-
dad, 0 a la tendencia a visuaIizarse co-
mo nino mimado. Dehera anotarse si
el exito y la respuesta de amor conduce
a relaciones heterosexuales, 0 matrimo-
nio, 0 a la huida y renunciamiento del
amor, 0 ambas cosas, vivenciadas como
fracaso (llamado "temor del amor tra-
gico" pOl' Murray).
2-Sexualidad. Se anotaran todas las
indicaciones de personas 0 acciones, que
tengan significado sexual; desnudez de
los personajes, castigos pOl'delitos sexua-
les, tendencias fetichistas, lesbianas, sa-
domasoquistas, y toda idea sobre timidez
o grado de inhibicion de la sexuaIidad.
Aunque los anaIistas freudianos aconse-
jan la busqueda de simbolos sexuales en
las his tori etas (recipientes, agujeros, ha-
bitaciones, aIjibes, etc.=genitales feme-
ninos; dedos, nariz, aviones, armas lar-
gas, paraguas, corbatas, etc., como=
genitales masculinos; y otros simbolos
como: encierro = trauma de nacimien-
to; casa= el cuerpo; techo= cabeza;
puertas, balcon= senos; tocar eI vio-
lin= onanismo; dulces, azucar= coi-
to; cepillar, bailar= acto sexual) ano-
taulOS que esta tabulacion debe haceI'-
se con extrema prudencia y tacto, pues
como senala Rapaport (12) las laminas
del T.A.T. pOl' ejemplo, no son suenos
accesibles a la metodica psicoanalitica.
Esta misma recomendacion cabe hacer-
se para todas las tecnicas clinicas (Cfr.:
Cap. III, - 3).
3-De/ensas contra la ansiedad. Los
metodos de reaccion ante las amenazas,
laB defensas ante los peIigros y las solu-
ciones a situaciones ansiosas deben .ano-
tarse en las interpretaciones de los con-
tenidos psicoclinicos. En tales defensas
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estan, una posible negativa de hostili-
dad hacia los demas, 0 una negacion de
pasividad; tendencias hacia la autoafir-
macion, como jactancia, ambicion, ri-
diculizacion de los demas ; depresiones 0
represiones parciales que tomen Ia for-
ma de aislamiento y reclusion 0 amhas
cosas, tentativas de escape 0 huidas ; in-
dicacion de estar sometido y huscar apo-
yo y guia en los demas ; sintomas his-
tericos en forma de trastornos sensoria-
les 0 motores, 0 disturbios del funcio-
namiento como tedio, fatiga, dolores y
similares,
4-AmbiciOn, esjuerzos pal' supera-
cion. Anotar las tendencias Ideales del
ego en las que se manifieste amhicion
o deseos de triunfo, lucha y logro de exi-
tos y a veces, sensaciones de fracaso con-
comitantes. Debe prestarse atencion a
las actividades hacia las cuales se dirija
la ambicion y el exito de ese esfuerzo.
5-Presencia de felicidad. Cuando los
temas alegres y con soluciones felices
aparecen en las historietas psicoclinicas,
se debe anotar que situaciones y perso-
najes motivan esta feIicidad, y si tales
situaciones prosiguen 0 fracasan.
6--Sentimientos de la realidad exis-
tencial. Es la complacencia intrinseca
que pueden tomar las historias cuando
eI sujeto goza intimamente de su propia
fisonomia caracterologica, de su ubica-
cion en el mundo y de la cosmovision
estable de su vitaIidad. Aparece como
un rasgo de maduracion y se expresa por
exclamaciones 0 critic as de objeto y su-
jeto positivas: Que claro 10 veia al co-
mienzo! Naturalmente 10 bueno trae so-
luciones buenas! etc... Con todo, debe
tenerse especial cuidado en la anotacion
de esta variante, y solo se tendra en
cuenta cuando exista certeza de su pre-
sencia en el material recogido.
B) Fuerzas negativas.
I-Hostilidad y agresion. Debe ano-
tarse si es expresada 0 recibida pOl' el
heroe, y si expresada a quien se dirige,
y si recibida, de qui en emana. Debe ano-
tarse la forma que esta agresion tome
al manifestarse: reb eli on, criticismo, re-
chazo, coercion, deseos de muerte, hos-
tilidad sexual, envidia, etc. En Symonds
se encuentra esta distincion r a) Enmas-
carada: el infortunio (ataque, muerte,
.robo) de los personajes del relato son
la expresi6n de intenciones 0 deeeos in-
oonscientes del sujeto (una enfermedad
o accidente derriba al c6nyuge y el he-
roe se desvive pOl' cuidarlo, pOl' ej.) b)
Disociada: el personaje ignora que es-
taba cometiendo un acto prohibido 0
repudiable. c) Invertida: el personaje
se autoinculpa pOl' una agresion 0 acci-
dente con respecto al cual es, en rigor,
inocente 0 ajeno.
2-Castigos. Una secuencia natural de
la agresidn es ordinariamente el casti-
go inherente, Debe anotarse quien 10 ad-
ministra y quien 10 recibe, y la actitud
post-punitive, si de aceptacion compen-
satoria 0 si se considera injusto 0 exce-
sivo.
3-Ansiedad. El psicdlogo debe estar
advertido de las diversas formas de ma-
nifestarse, sea pOl' frustraci6n, pOl' per-
dida de la base de sustentaci6n, por se-
paracion, rechazo, retribuci6n, enferme-
dad, falta de comida 0 proteccion, per-
dida del trabajo 0 temor ante la muer-
teoEste Ultimo aspecto much as veces ma-
nifestado larvadamente, se hace presen-
te en adolescentes como perdida de la
confianza en la vida, escrtipulos pOl'
errores vocacionales, etc. Generalmente,
este temor a la muerte esta vivenciado
pOl' miedos a desaparecer, a nulificarse,
a ubicarse en los sectores de la nada y
del no·ser existencial. Esto 10 veremos
mas detenidamente en el siguiente para-
grafo C/3.
4--Depresion, perdida de los valores,
Desesperacion. Se present a cuando en
las historictas el heroe pierde un nivel
jerarquico de plusvalia, sea moral, in-
telectual 0 economico. Frecuentemente
las historietas alternaran entre episodio~
de derrota y perdida del valer propio.
Esta perdida de un mundo de valores
es un sin tom a neur6tico, y el examina-
dol' debe anotar el final de las historie-
tas.
C) Fuerzas indiferentes.
l-Ambivalencia amor-odio. En algu-
nas pruebas proyectivas no aparecen las
tendencias erotic as 0 sadicas puras, si-
no confundidas. Es labor del psicologo
clarificar la aituacidn, y en caso de ha-
Ilarse imposihilitado, anotar hasta don-
de hay comunion de las dos tendencias
amor y odio.
Es frecuente, generalmente, en jove-
nes en crisis eroticas y en heroes muy
razonadores y exahustivos de las pasio-
nes, que las analizan hasta sus ultimas
consecuencias. .
2-Conflictos. La bondad 0 maldad
de un conflicto queda determinada por
la solucion final. Anotar cuando estos
conflictos estan motivados pOl' factores
exogenos 0 endogenos, y cuando son
transitorioe 0 indispensables para lIegar
a situaciones mas felices.
3-Reduccion de la culpa. Se emplean
varios metodos de manejo y reduccion
de la culpa incluyendo tendencias ma-
soquistas y la necesidad de autopunicion
que se rebela por abnegacion, pOl' quie-
bra de planes y esperanzas propias, dis-
minuci6n del yo, y el compromiso de 109
propios esfuerzos. Los accidentes, lesio-
nes 0 enfermedades que aparecen en las
historietas pueden ser consideradas en
este sentido. Alguna vez el sentimiento
de culpa aparece como remordimientos
o arrepentimientos. Esto conduce a re-
formal" la personalidad, a cambio de vi-
da 0 de metas. Las historietas en las
cuales figuren rescates tamhien indican
defensas contra la culpa. La retribucion,
la reparacion, dar regalos 0 ayudas son
signos en los que aparece el sentimien-
to de culpa y se hace un esfuerzo pOl"
reducirla. Es importante anotar esta ac-
titud retributiva porIa grave<lad que
encierra para la salud mental. En efec-
to, la compemacionde la culpa es un
aminorante y como tal, un factor que
elimina la mala conciencia. Gabe al res-
pecto anotar como se ha lIegado a con-
siderar pOl' divers os autores - (Caruso
(4), Sartre (16),Daim (6)- la "mala
conciencia" como causa desencadenan-
te de r.onducta psiconeurotica. La re-
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trihucion juega as! un decisivo papel
saneador,
3-FENOMENOS DINAMICOS* :
Los principales fenomenos que se pre-
sentan en la actitud general del sujeto se
refieren, ordinariamente, al tipo de co-
nexion que tenga con el medio ambien-
teo Los hay que llegan euforicos a la
prueba psicoclinica, prestos a entregar
todo el material dinamico de su psi-
quismo. Los hay que se presentan co-
hibidos y timidos, y los hay que presen-
tan una clara actitud de rechazo. En las
historietas que construyen y elaboran
encuentran muchas veces simbolos de
escape para moldear esta actitud de re-
chazo 0 sumision al psicologo, como por
ejemplo en la lamina 12 H del TAT y
en las A-10 y B-8 del Symonds Picture-
story test.
Los fenomenos dinamicos mas suscep-
tibles de aparecer en las laminas son los
que han moldeado la personalidad de
un modo conciente 0 inconsciente, sea
hacia situaciones felices 0 hacia esta-
dos melanedlicos-depresivos. Estos co-
rresponden, en parte, a las vicisitudes
de los instintos : I. Inhibicion ; 2. Coar-
tacion ; 3. Suhlimacion ; 4. Transferen-
cia; 5. Identificacion; 6. Depresion.
Para el trabajo especifico del psico-
logo clinico reviste enorme importan-
cia el fenomeno transferencial, pues es
la base de toda prospeccion psicotera-
peutica.
Ella muchas veces aparece desde la
ndsma entrevista, desde los encuentros
de· investigacion diagnostica, y es una
oportunidad seiialad!sima para iniciar
un tratamiento de acomodacion 0 de
apoyo.
Las tendencias sublimatorias que apa-
rezcan en la indagacion psicologica tie·
nen una validez especial en cuanto sir-
yen de una manera eficaz para la orien-
tacion vocacional, actividad relacionada
con aficiones, deporte, intereses art!sti-
cos, etc. As! que, finalmente, diremos
que el analisis del contenido proyecti.
vo en las pruebas clinicas nos revel a no
un significado aparente sino una ma-
manifestacion real, que es preciso cap-
tar en la practice diaria de las prue-
bas, para referirlas a la impresioti final
y descriptiva de la personalidad exami-
nada,
Ill-CASUISTICA *
Nota preliminar. Presentamos algunos
casos de nifias adolescentes estudiadas
mediante la aplicacidn de las pruebas
proyectivas de Symo.nds y de Pigem-Cor-
doba (21) (5). Como se podra obser-
var, todas ellas son alumnas de ensefian-
za primaria, entre los 12 y los 14 afios
de edad cronologica. En algunas se uti-
Iizaron las laminas de la serie B del
Symonds y en otras una seleocion, como
aclaramos adelanto. Todos los casos van
precedidos de una informacion inicial
("presentacion del caso"] y de una im-
presion pedagogica, Se han utilizado
nombres arhitrarios para memorizar
mas facilmente los casos,
SelecciOn de las laminas. Hemos oh-
servado que tanto las laminas de la se-
rie A como las de la aerie B nos pue-
den reportar datos significativos. Sin
embargo, algunas son mas productivas
que otras, atin dentro de la serie B, la
cual se ha considerado como la mas ade-
cuada en caso de utilizar solo 10 lami-
nas. Nosotros hemos seleccionado de am-
bas series las mas sugestivas as!:
Para varones: Serie A: 1-2 - 4 - 6 - 10
Serie B: I - 3 - 9 -
Para muieres: Serie A: 3 - 5 - 8 - 9 -
Serie B: 2 - 4 - 5 - 6 - 7 • 8 - 10
Se observa en esta seleccion una nre-
dominacion de laminas sugestivas para
mujeres, pero Symonds indica (20,5)
que las diferencias entre uno y otro sexo
son insignificantes y que, en consecuen-
cia, se aplican indistintamente. Con to-
do, en nuestra practica hemos visto la
necesidad de aplicar unas y eliminar
otras, y creemos prudente anotar el uso
que hemos hecho de las laminas en pro-
porciones iguales de 10 cada serie, para
hombres 0 mujeres, as!: .
• Experiencias realizadas en la Escuela "I p:na·
cio Altamirano" de Ciudad de Mexico, 1957.
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MUJERES A-3 A-4 A-5 A-8 A.IO; B-2
B·4 B-5 B·7 B·8
VARONES A-I A-2 A-4 A-6 A.IO; n.i
B-3 B·6 B-7 B-9
Esta ultima seleccion la hemos utili-
zado en los casos de "Debora" y "Elvi-
ra", mientras la serie B completa ha si-
do aplicada a "Alicia", Beatriz y "Car-
men".
Calificaci6n de las historietas: Hemos
utilizado el metodo combinado de "tra-
duccion y analisls interpretativo" de ese
contenido (Cfr, Cap. 1,8). A manera de
ejemplo, vamos a tomar la historieta na-
rrada en la lamina B-7 y su continua-
cion en la B-8 del caso de "Alicia", pOl'
parecernos tipica de este protocolo; he
la a continuacionr
a) Ejemplos: Lamina B-7: "Veo aqui
una nina que llega retardada a su casa.
Salio de la escuela, se quedo charlando,
y ahora su madre esta disgustada. Ella
Ie men til'a y Ie dira que estuvo ayu-
dandole a la maestra, pero la madre di-
ce que preguntara a la escuela. Real·
mente va, indaga a la maestra y se in-
forma de la mentira: estuvo charlando
con las demas y salio tarde. Le ruega en·
tonces la madre: "Cuando la yea char·
lando y jugando ordenele ir a la casa".
Pregunto tambien pOl' las clases y supo
que estaba regular. Bien, pues fue la
nina al hogar y tenia mucho temor, y
vio que la madre tenia tal bilis porIa
ira, pero tanto, que murio y la nina
penso que era suya la culpa".
Lamina B-8: "Aqui sigue la historia.
La nina va con su padre y Ie dice que
ella es la culpable. EI Ie aminora la
pena porque dice que no es culpable
mas que en parte pOl' el enojo de esc
dia.. Lucharemos -Ie dice- para que
a tus hermanitos no les luga falta una
madre y no tenga que casarme. Ese ira
a ser tu castigo: cui dar de tus herma·
nitos. Ahora los mandaras tu como si
fueras la madre. Eso si, portate tan bien
como quieras que cllos se porten. La
nina obcdecio pOl' cl remordimicnto que
tenia, los educaba, los cuidaba, los en-
viaba a la escuela y atendia, para que
desde el cielo, su madre la perdonara".
b) Traduccion: Ante pretextos varios,
la heroina agrede a la figura materna
haciendola disgustar y, poster iormente,
dandole muerte, Lo interesante es que
la examinada no queda satiefecha con
la his tori eta B-7 y la continua en la si-
guiente, El sentimien to de culpabilidad
la lleva a esta nueva etapa satisfactoria:
la retr ihucion, Ella hara el papel de la
agredida, de III madre, mediante Ia ac-
cion intercesora de Ia figura paterna.
Se ohserva ademas una accion de satis-
faccion al padre para evitarle "que ten-
ga que casarse", La madre, figura ino-
cente ("cl ciclo") es redentora: ella
perdonara. Despues de la agresion, hay
restitucidn.
c) Signijicacion:
l-Conflicto con la figura materna:
agresion y hostilidad.
2-Culpabilidad pOl' esta agresron ;
defensa contra esa culpa y reduc-
cion de Ia misma,
3-Identificacion con heroin as desa-
daptadas pedagrigicamente.
4--Aceptacion del papel materna co-
mo castigo.
5-Sentimiento de culpabilidad como
impulsador de la bondad.
6-Restitucion mediante la auto-pu-
nicion.
4-Cuestionario minimo en las prue-
bas proyectivas-Es evidcnte que para
poder captar con mayor seguridad el
material ohtenido pOl' metodos proyec·
tivos se hace necesario tener un acopio
minimo de datos. Este es un factor des-
cui dado pOl' algunos psicologos, y ello
perjudica el huen entendimiento y, en
ocasiones, la corroboracion de muchas
tendencias, actitudes 0 dinamismos de
la heroin a 0 elheroe. Nosotros hemos
clahorado un cuestionario minimo, el
cual nos reporta doble heneficio: faci-
lidad para el ulterior entendimiento de
la prueha y oportunidad de entTar en
interrelacion afectiva ("rapport") con
los examinados. Naturalmente, este
cuestionario solo debe ser utilizado co·
mo introductor a la prueha clinica y
nunca para cntl'evistas, historias perso-
nales 0 autohiQgTafias: variar el signi-
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ficado inicial seria craso error, pues
cada prueba, (y entre ellas las historias,
entrevistas etc.) tienen sus metodos pro.
pios. En fin, este cuestionario es flexible
y debe adaptarse al uso que convenga.
EI que utilizamos es este:
"SYMONDS PICTURE·STORY TEST"
Nombres: .
Edad: (alios y meses cumplidos) .
Escuela: .
1. Padre:............ Edad:........ Ocupacion: Sueldos: .
Madre: . . . . . . . . . . .. Edad:........ Ocupacion : Sueldos: .
Hermanos: .
Lugar del sujeto en relacion con sus hermanos: .
Hija legitima? Natural? Reconocida? .
2. Escolaridad: (Primaria 0 secundaria) .
Promedio: Sociabilidad: .
Inquietudes vocacionales: . .
Aficiones 0 gustos especiales: . .
Aprovechamiento: Conducta: .
3. Curiosidad sexual: tiene menstruaciones? .
D d . d ? Q • . . I di I • ?es e cuan o. ue rmportancia e 10 a a menarqula .
.............. ..
La madre Ie dio instruccidn sexual? Rechaza el conocimiento de 10
sexual? .
4. Tiene amigas confidenciales? Amigos? .
Describa el mejor amigo (a): .
Tiene novio? Como es (0 quisiera que fuese?) .
.............. ..
A quien qui ere mas en su casa? . .
A quien Ie tiene mas confianza? Por que?
Como es sucaracter? Describalo . .5.
.. ..
Tiene Ud. actitudes religiosas? Tiene dificultades economicas?
. . . . . . .. Que actitud adopta frente a las disputas de los padres? .
.............. ..
Mexico, de 195 .
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l-EL CASO DE ALICIA
A-Presentacion del caso: Se trata de
una estudiante de ultimo afio de prima-
ria, 4~ hija de un hogar de 10, padre
muerto hace dos afios quien se haMa
casado dos veces, siendo ella la segunda
del segundo matrimonio. Tiene proble-
mas de "obediencia" a sus hermanos
medios, pero ordinariamente se lleva
bien con los demas. El padre era Inge-
niero Mecanico y la madre. es actual-
mente encargada de un archivo en una
Secretaria Federal. Sus tres medios her-
manos mayores estan casados y ejercen
buenos cargos: el mayor es Teniente Co-
ronel, el segundo maestro y el ultimo
estudia en los Estados Unidos. Aunque
manifiesta tener 14 afios dice no haber
tenido amigos intimos ni menos novio:
la sola idea de tenerlo ha motivado di-
ferencias en el hogar, pues encuentra
oposicion de su madre. Hace cinco me-
ses menstrua y solo supo de que se tra-
taba pOI' informacion que Ie proporcio-
no su madre posteriormente, "Sintio
muy feo" y aunque manifiesta no tener
experiencia femenina, no se halla satis-
fecha con su condicion de mujer,
B. Impresion. pedagogica: Su aprove-
chamiento es deficiente, interviene poco
en las clases y en 10 que capta con cierta
facilidad, las mecanizaciones, se Ie oh-
serva buen animo. En general, se intere-
sa poco pOI' el estudio y no sabe memo-
rizar. Trata con bastantes companeras y
es colaboradora en las organizaciones de
fiestas, limpieza del salon de clase, etc.
No es una chica independiente. Su am-
Mente familiar influye terrihlemente
en ella: se hace cargo de sus hermanos
y se cree que sea esa la falta de dedi-
cacion a la escuela. Nunca tiene tiempo
de hacer tareas pues debe ayudar a su
madre en el quehacer. "Alicia" tiene el
prohlema oe cui dar de sus hermanos y
ha llegado a llevar a la clase a la mas pe-
quena porque no tiene donde dejarla.
Ha manifestado ciertas curiosidades pOl'
el sexo masculino. Le gusta el cine pe-
1'0 no asiste con frecuencia. Su situacion
economica se 10 impide. Sus faltas de
asisteneia son continuas y su promedio
de calificaciones ha bajado considera,
blemente, pOI' 10 cual se teme que no
apruebe el afio,
C. Traduccion. y signijicacion. del S.P·
S. T.: Se Ie aplica a la menor la serie B
en su totalidad. Las traducciones a len-
guaje psicologico-dinamioo de las lristo-
rietas son:
Lamina B-1: Una Figura masculina
que ahandona el hogar con actitudes
agresivas; la casa familiar era vista co-
mo "oscura y sin sol" ..
Lamina B-2: Sensacion de confianza
y rivalidad nacida de la helleza de la
heroina, comparandose con la figura
materna. Insiste en que la madre esta
enojada y una es guapa: es la causa de
la discordia; con todo, al liherarse en Ia
historia de Ia dependencia paterna en-
cuentra refugio en la madre. EI medio
para zafarse del padre es la mentira, con
la cual se Ie convence. Hay exito com-
pleto y termina felizmente la his tori eta
debido a las argucias de la heroina.
Lamina B-3: Distorcion en la visua-
Iizacion de un varon como mujer. Preo-
cupaciones punitivas pOI' realizacion de
hechos moralmente considerados "ma-
los". Agresion a la figura paterna.
Lamina B-4: Rivalidad entre compa-
fieras de escuela. Sentimientos de info-
rioridad social pero con alusiones fac-
tibles. Estar fisicamente limpia equiva.
Ie a no tener incomodidades sociales 0
tener "limpia" la conciencia" .
Lamina B-5: Rivalidades fraternas
con intervene ion de la fie:ura materna,
favorable a la heroina. EI padre haee
un papel dependiente de la madre.
Lamina B·6: Agresion a una figura
masculina que es culpable pOl' "borra-
cho". La heroina se refugia en la figura
materna. Dependencia.
Lamina B-7: Con pretextos varios, la
heroina agrede a la figura materna ha-
ciendola disgustar y, posteriormente,
dandole muerte. Sentimiento de culpa
pOl' esta agresion.
Lamina B-B: Continua Ia anterior: EI
sentimiento de culpabilidad Ie impele a
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una actitud compensatoria retributiva.
Ella hara el papel de la madre en el ho-
gar huerfano, mediante la labor inter-
cesora de la figura paterna. Se ohserva
una situacion de celos: la heroina acep-
ta su papel para que el padre no "ten-
ga que casarse", La madre es redento-
ra: gracias a la retribucion perdona des-
de un sitio de premio, el cielo.
Lamina B·9: EI padre es una figura
agresiva y desampara a los hijos. La
madre engafia al padre con el mejor
amigo. Culposidad sexual de la madre.
Custodia de los Irijos en la religion; es-
ta situacion implica soluciones morales
aparentes al conflicto de un padre que
muere y deja a los hijos a un sacerdote
amigo. Ejercicio de la mentira para 10-
grar soluciones a los conflictos sociales.
La hija crece bajo el ampal'O religiose
y es buena "siguiendo el ejemplo de los
padres" (uxoricidio e infidelidad).
Lamina B·lO: Satisfacciones sexuales
con un casado, con una figura masculi-
na imposible. Abandono del hogar pOl'
ambas partes y aunque despues corrigen
esta conducta, no pOl' rigidez moral sino
pOl' "carino a los hijos". Es notorio que
aunque termina "honradamente" la his-
torieta, la heroina no consi~e el perdon
paterno: vive sin el, independiente y
contenta.
Lamina blanca: (*) Situacion de fe-
licidad conyugal pero insegura. A la
heroina desposada Ie "faltan hijos";
constata que su esposo infiel tendni hi-
j05 de una sobrina (tendencia incestuo-
sa) .. La noche que la heroin a "sabe 10-
do" se divierten como nunca (disfraz de
una doble moralidad). Precoz la actitud
de la heroina: quiere un hijo, ella es
esteril acepta que el 10 ten~a pero Ie
pide por ello divorcio. Finaliza asi: al
negarle el divorcio el marido, lorna una
solucion: pedirle el nino y criarlo como
hijo. "To do queda arreglado bien".
La significaci6n de las historietas, en
conjunto, parece evidente; la heroina
* Las nuevas ediciones del Symonds Picture.
story test no incluyen esta lamina blanca. Las
hemos utiIizado solo con criterio experimen.
tal.
tom a frecuentemente actitudes de doble
moralidad jugando inteligentemente a
hacer acomodaciones socialea. Se obser-
va una interesante postura ambivalente
respecto de la dependencia familiar:
agrede a la figura paterna, en ocasio-
nee a la figura materna, se ampara en
la contraria y da amor, segun la situ a-
cion, a cualquiera de las dos. Otra va-
dante observable es la inseguridad de
su naturaleza femenina que aparece en
ocasiones frustrante (Blanca). Por 10
demas, la heroina se muestra precoz en
el planteamiento de conflictos conyuga-
Ies y sexuales, 10 que corrobora la ob-
servacion de la encuesta y de la apre-
ciacidn pedagogics. Un hecho mas al
respecto es la aceptacion de la materni-
dad como castigo (L. B-7·8) y el paso
de este castigo culposo a una bondad
purificada (id.) Es interesante anotar
finalmente como el sentimiento de cul-
pa Ie lleva frecuentemente a adoptar
postura de congraciarse socialmente, de
estar feliz pOl'mecanismos de doble mo-
ral 0 ampararse en actitudes religiosas.
D. Expresi6n desiderativa (Pigem-Cor.
doba) :
Simbolo desiderativo: Un pajaro.
Expresion desiderativa: Para conocer
el mundo, volar, ser libre, ir a todas
partes y ver todo.
Observamos como la tendencia libera-
ticida se manifiesta claramente, con una
intencion de libertad sin restricciones;
es la fornla caracteristica de buscar una
moralidad subietiva suieta a un mundo
axiolOgico individual. 'Y aunque en la
impresion pedagogica se manifieste co-
mo dependiente, la mas intima tenden-
cia es lograr la aceptacion social (de-
pendencia) con la libertad de un mun·
do de val ores unipersonal (independen.
cia). Ello se pone en evidencia a traves
de las pruebas proyectivas aplicadas.
2-EL CASO DE BEATRIZ
A. Presentacion del caso: Beatriz es
una nina de 13 alios cumplidos, coste·
fia, la Ultima de tres hermanos. Su pa-
dre, de 55 anos, es emp1eado de un mu-
seo y gana 10 suficiente para atender
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al hogar. La madre, se dedica al hogar
y a cuidar a sus hijas, El mayor, de 27
afios, es detective y casado, La menor
examinada esta en sexto de primaria
y vive con sus padres y su hermana en
un barrio para la clase media.
Tiene un amigo muy intimo que Ie
coquetea, pero no Ie gusta este mucha-
cho para novio suyo, pues a "su edad,
no esta bien". -Asegura tener confian-
za en su madre, pero respeta igualmen-
te a los dos padres. La madre Ie ha dado
instruccion sexual desde hace unos dos
afios, epoca en que empezo a menstruar.
Pense en aquella ocasion que se trata-
ba de un derrame proveniente de mon-
tar en hicicleta ; ahora cree que debe
cuidarse en extremo y se siente satis-
fecha por su feminidad, Sus padres, re-
ligiosos, Ie han dado huen ejemplo, y
aunque a veces rifien por dinero, no se
han presentado problemas mayores, La
menor fue un tanto enfermiza, pero go-
za de buena salud.
B. lmpresion. pedagogica, Es una
alumna mediocre, se Ie dificultan mu·
cho las matematicas y no destaca en
ninguna materia. No se Ie dificulta me-
morizar, pero dificilmente llega a ha-
cerlo. Con todo, hace versos con relati-
va facilidad. En la escuela es rebelde y
poco sociable. Su promedio de califica-
ciones es bajo. Su ambiente( familiar
es aceptable y sus diversiones varian en·
tre el cine y los paseos por el campo.
C. Traduccion y significacion del S.
p - S. T.: Se aplican las laminas de la
serie B, en su totalidad.
Lamina B-1: Historia algo monotona
en la que una figura masculina se ve
exenta de mal humor debido a la ac-
cion conciliadora de madre e hijos. No
hay una identificacion precisa.
Lamina B·2: Actitud de aceptacion a
la critica extrana. Facil autocritica. Ac-
titud de independencia de la figura
nlaterna:
Lamina B·3: (Distorcion de la lami·
na, visualizada como esposos). Recalca
la examinada una problematic a existen-
cial sobre el tema "felicidad de la vi·
da", Reproches a la educacion de los
hijos poi' padres defectuosos, Conelu-
siones morales. (Hijo que no ayuda ni
respeta a los padres por haber sido mi-
mado de pequefio}.
Lamina B·4: Rivalidad entre herma-
nas, solucionada por la intervencion de
la madre. Aprovecha la madre para dar
instruccion a sus hijas sobre la paz y
el ejemplo que reciprocamente se de-
ben tener los hermanos.
Lamina B·5: Agresion a la figura ma-
terna que es visualizada como enferma
y luego muere. Es notorio anotar que
la mujer emisaria (de espaldas] tiene
un "feo rostro" es una mujer mala. Le
informa a la heroin a que su madre es-
ta enferma; no puede ir porque se 10
impiden las circunstancias, pero al lle-
gar al hogar la encuentra muerta. Sen-
timiento de culpa?
Lamina B·6: Problemas existenciales
en un hombre que tuvo menos de 10
que ansiaba su ambicion. Es un desdi-
chado. Moralejas.
Lamina B-7: Inquietudes sobre la
apariencia personal. Recibe un castigo
de los padres por desobediencia. Una
amiga que no conviene aparece aqui, y
es esta la razon del castigo. Cfr.: Lam.
B-5, en que una mala amiga trae noti-
cias desagradables. Agresion tenue con·
tra el medio.
Lamina B-B: Agresion al medio fa-
miliar por las censuras que haee de la
vida de la heroina. Un hermano entre-
gado al pillaje recibe castigo, pero se
salva merced a la intervencion de la he-
roina. Aetitud maternal de apoyo e
identificacion en el papel protector. So·
lucion feliz.
Lamina B-9: (Evasivas). Censuras a
lill criminal que termina regenerandose.
Lamina B-lO: Narracion de soledad
y angustia de la existencia. En el alma
de la heroina "no hay la alegria que
ella creia tener". Solucion del conflicto
gracias a la aYlU!aY apoyo de la madre
y la escuela. Dependencia.
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La Significaci6n de las histori etas nos
revela una heroina introvertida, amiga
de la soledad, un tanto retraida, pero
que confia sus mas intimos problemas
a personas que se los puedan resolver.
Cierta dependencia. Se hace importante
mostrar la diferencia que tiene la he-
roina en cuanto a las relaciones fami-
liares y "Beatriz" en su vida real: en
la escuela es rebelde y en el hogar suo
misa; pero en ambos lugares vive su
soledad, su egocentrismo, 10 que no eli-
mina actitudes rebeldes y de reproche.
Manifiesta preocupaciones existenciales,
quiere aclararse el sentido de la vida,
hallar soluciones felices a todas las si-
tuaciones y no estorhar su conciencia
moral. En fin, visualize la tentacion de
abandonar la linea recta como una fi-
gura que estorba el desarrollo de su per·
sonalidad: (Lams. B-5-7). Ella es la
emisaria de las agresiones que se presen-
tan en las historietas. En definitiva, hay
pocos rasgos que denoten una vida In-
terior hiperdesarrollada; esta es la ten-
dencia mas sefialada a traves del proto-
colo.
3-EL CA50 DE "CARMEN"
A-Presentaci6n del caso: Esta es
una nifia de 12,4 afios de edad crono·
logica; tiene una hermana de II afios
y Ie acompafia en los estudios de prima-
ria, sexto curso. Su padre es gerente de
una empresa y nunca -afirma la me-
nor- arma rifias en el hogar. Solo con
su hermana se enOla por cosas sencillas
que luego olvida. Confiesa querer mas
a su madre porque se preocupa por 10
suyo, pero es su padre quien la quiere
mas y, aun, la prefiere. Economicamen-
te se hallan satisfechos, y no han sufri·
do escaceses aunque viven en un de-
partamento para clase media. No ha te-
nido la primera menstruacion, pero la
espera con conocimiento pues la madre
y las ami gas Ie han hahlado, sin em-
bargo, no "Ie tiene ganas" porque Ie da
asco.
B-lmpresi6n pedag6gica. En esta fa·
se de exploracion de datos encontramos
algunas falacias en el cuestionario. L
alumna es bastante aprovechada, con
huenas calificaciones y un alto prome-
dio. Es buena memorista e interviene
frecuentemente con preguntas y respues-
tas durante las clases, Figura como muy
dependiente, sociable y colaboradora
con sus compafieras en las Iabores es-
colares.
Se considera que su situacion fami-
liar influye hastante en su conducta,
pues a la edad de 3afios sus padres se
separaron; la madre se quedo con las
hijas y ahora trabaja para sostenerlas.
Es una chica sensible y delicada. Sus
gustos varian entre ir al campo, el cine,
el teatro, el quehacer domestico yves·
tir a las mufiecas,
G-Traduccion y signijicacion. del S.
P·S.T. (Serie B) :
Lamina Bsl : Agresion manifiesta por
carencia de recurs os economicos, Es la
figura de alguien que desea matar para
vestir mejor. Se dirige hacia alguien que
tiene mas.
Lamina B·2: Deseos de Iibrarse del tu-
telaje materno. La vanidad acnia para
justificar un libertinaje deseado.
Lamina B·3: Reproches al medio fa·
miliar. Un mal esposo que es exortado
por la mujer para que "de ejemplo a
las hijas y no desprestigiarlas". Esa fi-
gura paterna agrede a la esposa duran-
te las borracheras. Sin solucion.
Lamina B·4: Rivalidades con una her-
mana menor con consentimiento de la
fi~ra materna que la favorece. Iden-
tificacion sefialada. Se observa cierta ac-
titud autocritica.
Lamina B-5: Narracion popular. Per-
sona enferma (agredida) que se preo·
cupa por el bienestar familiar aunque
no haya solucion al problema.
Lamina B-6: Satisfaccion hostil por
el exito de un hogar pobre que surge
economicamente.
Lamina B-7: Actitud protecdonista
sobre un hijo que alguien robo. Deseos
de recuperar una pertenencia querida.
Dependencia.
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Lamina B-8: (Dietorcion: visualiza-
cion de un anciano y una nina como
hermanos] deseos de encontrar apoyo
y respaldo. Dificultades en hallarlo, Des-
confianza en su preparacion,
Lamina B·9: (Evasion: no quiere ha-
cer la historieta) Rechazo. Persona que
mata a un hijo, (Lamina traumatica y
muy corta).
Lamina 10-B: (Lapsus: "es bonita pe-
1'0 tiene la suerte de que no le quie-
ran"). Figura paterna proteccionista y
espiante. Vanidad de la heroina que se
aprovecha para permitirse ciertas liber-
tades. La heroina es vista como buena,
"inteligente y bonita", pero loca.
Lamina Blanca: Un muchacho rebel-
de que quiere independizarse. Dificul-
tades pOl' su actitud, pero solucion feliz
al comprender que una "madre es una
amiga".
La significaciQn de estas historias nos
estan manifestando una heroina que
siendo vanidosa intenta vivir niveles so-
ciales y economicos superiores a los que
realmente puede vivir, Esta actitud de
rebeldia social, con ligeros intentos de
liberarse del tutelaje materno, esta com-
pensada pOl' una dependencia egocen-
trada, presumida, en la cual todo se Ie
debe pOl' ser bonita. La heroina es, en-
tonces, una persona ambivalente: Se reo
vela socialmente, se autocritica, se su·
bordina a quien Ie defienda a tolere su
vanidad. Esa actitud que a veces Ie ha-
ce viral' hacia una dependencia mater-
na. (Lam. 4) se encuentra favorecida,
en las historietas, pOl' una madre benig.
na y congraciadora. POI' 10 demas, hay
repetidas situaciones de hijos desampa-
rados porIa vida incorrecta del padre
a quien frecuentemente reprocha su
conducta, (Cfr. B) pero no agrede fi·
sicamente.
D-Expresion desiderativ(t (Pigem-
Cordoba) :
Simbolo desiderativo: "Una flor".
Expresion desiderativa: A una flor
siempre la cuidan, Ie tienen su jardine-
1'0, la riegan, la limpian, siempre la ad-
miran y cuidan que no la corten".
4-EL CASO DE "DEBORA"
A-Presentaci6n del caso, Esta es una
nina hija unica de un hogar medio. Tie-
ne actualmente 12 afios cumplidos y vi-
ve con sus padres en un departamento
de alquiler. Su padre, empleado oficial,
y su madre, cuidan de ella, quien cur-
sa actualmente el sexto afio de prima.
ria. Tiene un amigo de 12 afios a quien
estima profundamente pOl' ser BU com-
pafierito de juegos; pero pocas amigas
de la escuela. En ocasiones hay rifias
en el hogar porIa Caja de una peque-
fia miscelanea, pero, al decir de la me-
nor, no pasa a mayores. En un comien-
zo se resiste a hablar sobre su sexuali-
dad pero posteriormente admite que ha-
ce un afio tiene menstruaciones. Su ne-
gativa hahia sido rotunda: "No ten go
regIa, ni se que es, ni me 10 imagino,
ni me 10 han dicho mi madre 0 mis
ami gas". Ahora dice que a veces Ie gus-
ta "eso" porque sus tias Ie han dicho
que eso es signo de ser muy mujer. POI'
10 demas, su hogar es bastante religio-
so, y fuera de su amigo no frecuenta
otras compafifas.
B-ImpresiQn Pedag6gica. Es una
alumna de poco aprovechamiento, muy
bajo rendimiento en el trabajo y su pro-
medio de calificaciones es igualmente
bajo. Es inconstante, pues aunque con
gran esfuerzo empieza sus tareas muy
dificilmente las termina. Es, pOl' otra
parte, una chica sociable que colabora
en mandados, recados 0 en arreglar el
salon de dases. Aunque se rebela conti-
nuamente, su personalidad es realmen-
te dependiente. En su familia debe te-
ner una conducta especial pOl' su con-
dicion de hija tinica; su padre es muy
dado a la embriaguez y Ie golpea a la
madre. Economicamente viven de una
manera deficiente. En 1a escuela ha si-
do sorprendida escribiendo cartas a mu-
chachos y ha manifestado ciertas cu-
riosidades sexuales. Hay razones para
crer que en esta nina influye su aspec-
to fisico: brevilinea y excesivamente
gorda.
C. Traduccion..y significado del S.P.·
S.T.: (Serie Especial: Cfr. Cap. Ill).
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Lamina A·3: Sentimiento de soledad.
Culpabilidad (?) Liberacion de la tu-
tela familiar. Simbolo: un libro que Be
cae, se pier de, Be10 lleva nn "animalito".
Lamina A-4: Desprecio a los valores
materiales de la vida. Simbolo: mone-
das, dinero.
Notable la preocupacion que Ie causa
esta historieta,
Lamina A·5: Fuerte tension agresiva
contra los padres y contra si misma.
Nuevamente situacion ambivalente ante
el dinero que no sirve para nada, pero
que motiva aqui la muerte de la heroi-
na. Presencia de padres desalmadoe.
Lamina A-B: Agresion a su medio fa-
miliar proximo. Agresion a una hernia-
na mala (hija unica ) , y salvacion de la
buena gracias a un os familiares remo-
tos, Problemas encuhiertos de inadapta-
cion al hogar, problemas existenciales,
duda e incertidumbre. Sentimiento ma-
soquista: hay cruel dad en Ia propia
muerte de la heroina.
Lamina A·l0: Deseo conciente por co-
nocer misterioe y satisfacer su curios i-
dad sobl'e situaciones misticas. Lamina
muy positiva.
Lamina B-2: Preocupacion superficial
por encontrar valor a un objeto de ves-
tiro Simbolo: el vestido.
Lamina B-4: Se l'epite la Bituacion
inestable de su conducta ambivalente
en~re una mujer buena y otra mala den-
tro. del hogar. Agresion a la madre y
solucion infeliz a la historieta.
Lamina B-5: Agl'esividad entre dos
amigas. Doble castigo para ambas. Se
repite la muerte de una y la Boledad
y desamparo de la otra. Preocupacio-
nes por un doble modo de ser, de ac-
tuar en sociedad.
Lamina B-7: Perdida de la libertad
familiar; Bentimientos de culpa.
Lamina B-B:Desobediencia que se cas-
tiga con autoagresion, pero con final fe-
liz, una vez preparada la culpa. Actua
la restitucion del dano causa do como re-
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ductora de la culpa y por 10 tanto, como
solucion satisfactoria.
La signiiicacion. de estas laminas nos
ponen en la certidumbre de una chica
que lucha continuamente en su interio-
ridad (mujeres malas y buenas) por im-
ponerse en un hogar que Ie parece es-
torhoso. Su linea de atencion no se dis-
trae del circulo familiar. Esto se refie-
re a la dubitacion entre 10 que debe
hacer y 10 que Ie esta prohibido, una
lucha entre el bien y el mal de modo
que si hace algo malo es agrediendo y
recibiendo por ello un castigo. Acepta
este castigo como culpa. Hay ademas,
una no disfrazada hostilidad hacia los
dos padres (B·4). Las razones parecen
mas profundas, pero es posible suponer
un trato inadecuado, pOl' cuanto Ia Ii-
heracion es obtenida en figuras paternas
aunque no sean de su propio hogar (A-3,
A-B, A-4). Desprecio de los valores ma-
teriales (dinero) como compensacion
de una necesidad de amor ("No se com-
pra el carifio con dinero", (A-4, A-5).
Como consecuencia de esta dubitacion
intern a, sentimiento de suhproteccion y
soledad (A-3, B-5) matizada con auto-
punicioneB masoquistas (A.8, B-7, B-8).
D-Expresion desiderativa (Pigem-
Cordoba).
Simbolo desiderativo: "Un animalito".
Expresion desiderativa: "Porque 10. "mlman ..
La necesidad de amor no puede es·
tar manifiesta. Este consentimiento y
amparo resalta mas por su condicion de
hija linica: busca una sobreproteccion
para hallar una relativa eBtabilidad a
su personalidad, y la busca a condicion
de entregarse pasivamente a una depen-
dencia, a un dejarse mirar.
5-EL CASO DE "ELVIRITA"
A-Presentacion del caso: Doce anos,
10 meses tiene "Elvira", y es hija de un
agente viajero italiano de 49 anos. Su
madre, mexicana de 55 anos, esta de-
dicada al trabajo hogareno. Es, como
"Debora", hija unica y, al parecer, se
halla ordinariamente sin nmchos ami-
gos ni ami gas porque "no tiene tiempo
de andar con ellos". Curs a el sexto afio
de primaria y ademas recibe canto, dan.
za e Ingles, pero demuestra sus prefe-
rencias pOl' el baile. De las materias que
recibe en Ia escuela prefiere Ia aritme-
tica y las Ciencias Naturales, pero Ie
fastidian la Historia y Ia Geografia. A
sus padres los quiere pOl' igual y afirma
no refiirse con ellos ni tam poco entre
si, Demuestra tener una confianza afian-
zada con la madre a quien Ie relata
cuanto Ie sucede, Asi afirma que mens-
trua desde hace un afio y que la ma-
dre Ie tenia al corriente de todo, y 10
acept6 conforme pues era algo que de-
bia suceder. No tiene problemas muy
especiales afirma, y economicamente se
halla satisfecha, pero en cambio una
tia paterna rifie con su madre, razon pOl'
la cual pOl' poco se separan sus padres.
En fin, dice que su hogar es nmy cato-
lico y que es como cualquier otro ho-
gar".
B-Impresion Pedagogica. Es una
alumna mediocre, se esfuerza en memo-
rizar; se ha retrazado en aprender a
leer correctamente (origen italiano). Es
deficiente en Aritmetica (afirmo pre·
ferirla) y en general conserva un pro·
medio regular. Es poco sociable, pero
Ie gusta intervenir en las fiestas escola·
res y en las comisiones que se organi.
zan de vez en cuando. Parece ser de·
pendiente. En la escuela confirman la
bonanza economica y un hogar adecua·
do. Vive un tanto decaida fisicamente
debido a que tiene lomb rices intesti·
nales. En fin, sus gustos son los de cual-
quiera otra nina de su medio: cine, cam·
po y munecas.
C-Traduccion y significacion del S.
P.·S.T. (Serie especial: Pag. 22).
Lamina ..1·3: Deseos de tener mas reo
laciones. Es una senora que lee y ve paM
sal' una pareja de novios. Los envidia.
Lamina A·4: (Dificultades en elabo-
rar la his tori eta ). Ambiciones sociales.
Es un hijo de alta sociedad. Y el senor
es pobre. EI joven da dinero al mas an·
ciano pero este toma solamente un bi·
lIete. Rebeldia de su condicion social
economica, y actitud protectora del he-
roe.
Lamina A·5: Es una estudiante y se
sienta en el parque a pensar cuanto qui.
siera ser, Pero como no puede SCI' rea-
lidad, se decepciona. Descontento con
un mundo magico de satisfacciones. Am-
bicicn, ansias de seguridad.
Lamina A·8: Estas son amigas: Ia rUM
bia piensa en cosas huenas, pOl' ejemplo
en bailar algo olasico, pero su amiga Ie
rechaza todo; es muy haja, no tiene bue-
nos pensamientos y dehio trabajar, di-
games en un cabaret. La rubia no Ie
hace easo y Ie contra dice, pues ella no
es mujer decente, Y se enoja y agrede
a la bonita. Quiere hacerle un mal. De·
seos de rivalizar ventajosamente. Satis-
faccion pOl' el fisico, sentimiento de su-
perioridad.
Lamina A·I0:Novios que van en hus-
ca de un adivino. El adivino les eng ana
y ellos a su vez se decepcionan al pen·
sal' que no seran felices sin tener hi-
jos, EI adivino amenaza con "algo que
se antepondra a su felicidad". Duda he·
terosexual sobre la felicidad. Descon·
eierto, propio de cierto avance de la
adolesceneia.
Lamina B·2: Como en A.IO, admision
de una figura extrana que malogra un
matrimonio sensacion anticipada de fra-
caso. La historieta va de una situacion
feliz hacia una infeliz. Presencia de una
rival mas guapa que la heroina, usur·
padora del muchacho companero.
Lamina B4: Desniveles sociales co·
mo factor intranquilizador. Represion
de la figura materna y consecuencias
graves y agresivas para Ia heroina. His·
toria, como la B·2, muy elaborada; per.
did a final de la virginidad, agresion con·
tra un ser entranable (feticidio) y con·
clusion desgraciada sin matrimonio.
Lamina B·5: (Negativismo; intenta
no responder) situacion de independen.
cia y hostilidad hacia la madrastra de
la historieta (figura materna) .
Lamina B·7: Liberacion de la heroi·
na de las mano~ de unos hombres que
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abusaban de ella. Ellos criminales, Ie
impiden delatarlos, pero ella los denun-
cia y paga con la muerte su aviso. El
castigo mortal viene como compensacion
por el delito del cual es coparticipe y
por la desvergiienza sexual.
Lamina B·B: Situacion magics de en-
sofiacion y romances futures.
Lamina Blanca: Deseo de realizaci6n,
de manifestarse, obteniendo una acep-
tacion de la autoridad social (no como
dependencia), aunque sufra percances,
(autoagresiones) y tenga un final tra-
gico,
Significa este protocolo, primeramen-
te, una preocupacion constante por ha-
cer historietas muy elahoradas, en oca-
siones premeditadas, siempre fluidas y
congruentes.
Son historietas que tematicamente es-
tan revelando cierta precocidad evolu-
tiva, con narraciones de personajes adul-
tos y no exentas de preocupaciones con-
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yugales, 0 a veces sexuales, Con todo,
parece que el sentimiento social es pre-
dominante, bien entendido que se tra-
ta de una sohrevaloracion positiva para
la hero ina. En efecto, las relaciones con
clases sociales diferentes son siempre
mal solucionadas ; el juicio moral es to-
lerante, casi deficiente (A-10, B.2) Y
siempre muy indiferenciado.
C-Expresion desiderativa iPigem-
Cordoba)
Simbolo desiderativo: Un quetzal.
Expresion desiderativa: Me gusta
Guatemala, es muy vistoso y bonito.
En esta ocasidn, el simbolo desidera-
tivo corrobora la tesis central obtenida
con el metodo de Symonds. La catego-
ria social y simbdlica de un animal ad-
mira do y estimado por su valor, hace
referencia a la categoria y al nivel de la
heroina y hacia su actitud de autosu-
ficiencia.
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